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TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP
KUALITAS AUDIT DI KANTOR AKI.JNTAN PUBLIK




Auditor pada Kantor Akuntan pubrik (KAp) dengan persaingan yang cukup kompetitif
menuntur tingkat kepercayaan masyarakat bisnis kepada mereka. Auditor selaku anggota Ikatan
Akuntansi Indonesia (lAI) berkewajiban urrruk memberikan timbal balik dalam sikap
pelayanan dan tindakan yang berkualitas secara profesional.
Dalam hubungannya dengan kualitas pemeriksaan, ketepatan waktu penyelesaian
pekerjaan menjadi salah satu indikator pengukuran. Dalam proses audit, juga auditor harus
memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama
pekerjaan lapangan yang didalamnya termasuk penetapan suatu anggaran waktu yang
selanjutnya disebu ime budget. T$uan ditetapkannya time budger adalah untuk memandu
auditor dalam melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. Selain itu rjze
badgel dibutuhkan guna menenrukan kos audit dan mengukur efektifitas kerja auditor.
Seringkali time budget yang disusun kurang realistis dengan pekerjaan yang harus
dilakukan, akibatnya muncul perilaku-periraku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas
audit menjadi Iebih rendah. Tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas
tentu saja merupakan tekanan tersendiri bagi auditor yang sering disebut rize budget pressure.
Time budget pressure dapat memberikan pengaruh yang positif atau negatif. pengaruh positif
akan memotivasi para auditor untuk meningkatkan kinerjanya melalui penyelesaian pekerjaan
ABSTRACT: This research conducts to assess the influence of time tuageipr-*r. to *ait
quality in certified public accountant firms Bandung. As a result of anallsis shows that time
existence of contriburion befiveen time budget pressure to audit quality equal to 5 l% while the
rest 49% influenced by other factors is outside of this research.
budget pressure felt by auditor is high, means that rhey face high pressure when execute the
dutv as a public accountant. while quality that felt by auditor is good enough. Basically the
cenified Public Accounranr Firm.Bandun-g has maximized the qu;lity of audit report to keep
the trusting of the stakeholders to their performance,
Under analysis which utilized with coefficient conelation of rank spearman, hence obtained the
result of 0.716. It shows level of high influence between time budget pressures to audit quality.
Here in after with result of calculation with significant test analy:sis, hence knowabre t."1",1",i6
*ru. > trar. (6.322 > r.686) means that Ho is refused, so there is significant inftuence ueiween
time budget pressure to audit quality. By the calculation of coefficient of determination shows
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tepat pada waktunya. Disisi Iain pengaruh negatif berpotensi menimbulkan sikap dalam
rindakan profesional ) ang dapar mengurangi kualitas audit dan laporan audif y-ang dihasilkan.
seperti berkurangnya kepaluhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam
proses audit.
McNamara. dkk (2003) menyatakan 'cahwa di bauah tekanan time budget letdapal
suaiu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi sampel pemeriksaan,
menerima bukti audit yang lemah dan melakukan peningkalan pemeriksaan yang ada pada
akhirnya dapat mengurangi kualilas audit.
Di Indonesia terdapat fenonrena bahwa pada umumn)a perusahaan melakukan audit
pada saat year-end dan jarang untuk melakukan audit pada saat interim. sedangkan untuk
perusahaan yang terdaftar di bursa efek, bahwa batas akhir penyerahan laporan audit adalah
tiga bulan setelah tanggal neraca.
1.2 Identilikasi Masalah
Dengan kompleksitas penlelesaian pekerjaan sehubungan dengan audit, maka penulis
mengidentifi kasi masalah, sebagai berikut:
L Bagaimana tin e budget pressure yang dirasakan oleh staffauditor di Kantor
Akuntan Publik?
2. Bagaimana keadaan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik?
3. Bagaimana pengaruh tirn e budget pressure terhadap kualitas audit yang terjadi di
Kantor Akuntan Publik?
l.l Hipotesis
Berdasarkan permasalahan diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
"Apabila lime budget pressttre tinggi maka kualitas audit akan menurun" dengan parameter:
Ho: rs = 0 Tidak terdapat Pengaruh anla'a time budgel presswe leth^dap
Ha: rs <0
kualitas audit.
Terdapat pengaruh arrlara time budget pressure terhadap kualitas
audit.
LANDASAN TEORI
Audir merupakan suatu proses akumulasi dan evaluasi bukti atas suatu informasi untuk
menentukan apakah informasi tersebut telah disajikan secara rvajar dalam balas-batas tertentu
sesuai dengan kriteria y.,ang ditentukan. Pada tahap perencanaan audit, manager menyusun
anggaran rvakru (time budget) untuk menentukan jam audit yang diburuhkan oleh setiap level
auditor.
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ivlasalah keterbatasan waktu merupakan salah satu faktor penghalang berhasilnya
proses audir dilakukan sesuai skedul, apalagi dapat menimbulkan tekanan. Coram (2004)
mengemukakan bahwa dengan adanya tekanan waktu dapat menambah tingkat keaktifan dan
tingkat stres seseorang dan mempengaruhi perilaku dalam pengambilan keputusan,
Liyanarachchi dan McNamara (2008) melanjutkan bahwa time budgel pressure memberikan
efek yang signifikan terhadap dysfuttctional audit beha,ior, yaitu sebagai satah satu penyebab
reduced audit qtnliq,.
Hal yang serupa juga telah diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rhode
(1978)' Kelley and Seiler (1982), Adams and Lightner ()982), Alderman and Deitrick (1982),
Margheim and Pany (1986), Cook and Kelley (1988), Kelley and Margheim (1990), Cook and
Kelley (1991), Raghunarhan (1991), Waggoner and Cashell (1991), Malone and Roberts
(1996), Orley and Pierce (1996), Kelley et al. (1999) dan Houston (1999) yang menyatakan
bahvva tekanan time budget bertambah dari waktu ke waktu dan dapat menimbulkan perilaku-
perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit dalam bentuk premature sign_off dan
underreporting time seria pengaruhnya yang cukup signifikan.
Whittington, at.al., (2001 :204), juga mengemukakan bahwa,,There is always pressure
ro cantplete an audit \tithin the estimoted time" Liyanarchchi dan McNamara (2007) juga
berpendapat hahva ''Titne btulget pressure refers to those rime consrrainrs that arise or may
arise, in engagements f-om limitations of resources (time.1 allocable lo perform tasks,' .
Time budget Pressure d,apar menimbulkan perilaku dan mengurangi kuaritas audit. Hal
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Coram (2001) dan Houston (1999) yang
dikutip oleh Soobaroyen (2006) menyatakan bahwa: "when the ttme budget pressure was high,
the lott risk audit task was subj ect to a higher level of reduced audit qualtty,' .
Todd Dezoort (1998) menyebutkan beberapa pengaruh yang diakibatkan oleh rime
budget pre s s ur e, diantaranya adalah :
l. Impacting attitudes yang meliputi stress (reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku
yang mempengaruhi konsentrasi); feeling of failure (rasa bersalah); undesired
turnover; dan job dissarisfaction (ketidakpuasan dalam kerja).
2. Impacting Intentions terdiri dari underreporting intentions (penyimpangan
perilaku); dan accepting weak form ofevidence during the audit.
3 hnpactitg Behqyior lernasuk didalamnva premature sign-off, dan neglect needed
research an accounting standards.
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C. AN*ALISA IGSUS DAN PEMBAHASAN
L Time butlget pressurc !'ir.g dirasakan oleh stalT auditor di Kantor Akuntan Publik
Berdasarkan hasil kontputasi atas pendistribusian kuesioner terhadap delapan Kantor
Akuntan Publik r ang bcralokasi dt Bandurlg. baik menl angkut protile rcsponden maupun hal-
hal l ang berkaitan dengan time budget pressure. drdapati bahrr a:
a. Profile Responden
Untuk profilc respondcn sepcnt pendrdtkan rerakhtr. labatrn. dan masa kerja dapat
dilihat melalui uraran tlble.l I dan gralik sebagai berrkut.
Tabel J.l
Rernonden Brrdurilll.iln Tinekat Ptndidikan dirn Jlhltrn
Pendidikan Terakhir Jabatan I Jumlilh Persentase
Dl .A.uditor Junior I '7.5
SI Auditor Junior ll 2'7.5
SI Auditor Senior 20 50
S2 Auditor Senior 6 t5
JLrmlah l0 100
Resp0nden neld,rygt l._elfi$lgllen-didika.l-dan Jabatan
B D3 Aud itor
\lasa ker.1a dari para responden dapat juga dilihat berdasarkan table dan grafik berikut
Tabel {.2
Responden Berdasarkan Masa Kerja sebagai Auditor
ini
Grafik {.1
Masa Kcrjl Jumlah responden Persentase
1-2 tahun 3 1.5
3-5 tahun 35















b. Tanggapan responden terhadap time budget pressure
Berdasarkan hasil kuesioner atas keadaan psikologis sehubungan dengan time budget
pressure didapati bahwa nilar rata-rata adalah 4.025 dimana tekanan dalam rime budger dapat
mempengaruhi psikologis auditor. Sementara tanggapan responden terhadap konsenhasi kerja
didapati nilai rata-rata sebesar 4.125 dimana kons'enhasi kerja dapat terganggu dengan aclanya
tekanan psikologis.
Tanggapan responden terhadap perasaan bersalah karena audit tidak terselesaikan
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.975, yaitu adanya batasan rvaktu dapat menimbulkan rasa
bersalah bagi auditor karena audit tidak terselesaikan, Namum dalam keinginan auditor untuk
melakukan audit 1'ang Iebih baik memperoreh nirai rata-rata sebesar 4.200, dimana rasa
bersalah 
'ang timbul karena auditor tidak dapat men'eresaikan audit tidak tepat waktu
ntenimbulkan keinginan auditor untuk melakukan audit berikutn!.a dengan lebih efisien dan
efektil
Sehubungan dengan kebr.lakan turnover didapati nilai rata-rata sebesar 3.g7. 1,aitu
bahtra turnover dipandang perlu apabila auditor tidak melaksanakan tugas dengan efektif dan
efisien. Dan kebrlakan turno'er perlu dilakukan oleh atasan untuk mencagah terjadinya
tindakan disfungsronal audit (nilai rata-rata sebesar 4.125).
Tanggapan responden terhadap ketidakpuasan kerja didapati nilai rata-rata sebesar
-1.225. dimana ketidakberhasilan dalam menyelesaikan audit berdasarkan tine budget, dapat
mempengaruhi kepuasaan dalam bekerja. Kemudian karena adanya batasan waktu (nilai rata-
rata sebesar 3.65), menunjukkan intensitas yang cukup trnggi yang dapat mempengaruhi emosi,
persepsi maupun sikap kerja auditor.
Hasil nilai rata-rata menunj u.kkan sebesar 3.825, bahpa time budget pressure
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laporan hasil audit diterbitkan tidak
tepat \raktu. Dernikian juga falitor keterlambatan penerbitan laporan opini audit memperoleh
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Responden Masa
nilai rata-rata sebesar 3,75, dimana keterlambatan tersebut hany'a dapat dirnaklumi dengan
alasan-alasan lenentu saja.
Tanggapanrespondenterha<iaptindakanpremaluresign-o,fmenghasilkiannilairata-
rata sebesar 3.8, dimana tekan karena batasan waktu dapat mempengaruhi untuk melakukan
premature sign-off pada pelaksanaan audit dan nilai rata-rata sebesar 3.875, bahrva tindakan
premature sign-off merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi hasil audit meskipun
tidak material.
2. Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik
Berdasarkan hasil kompurasi atas pendistribusian kuesioner terhadap delapan Kantor
Akuntan Publik ),ang beralokasi di Bandung menyangkut kualitas audit yang meliputi; sikap
independen, integritas. objektif.itas. dan berkaitan dengan tirne budget pressure. didapati bahwa:
a. Sikap Independen. telah memperoleh nilai rata-rata sebesar 4 5, dimana sikap
independen adalah hal lang paling penting dalam pelaksanaan audit untuk
trendapatkan hasil aLrdit 1'ang handal.
b, Integritas. dengan nilai rata-rata sebesar 4,425. berani integritas perlu diterapkan
dalam pelaksanaan aud it.
c. Sikap Obiektifitas, menunjukkan bahrva auditor tersebut cukup kompeten, dimana
padasaatpengumpulandanpenger'aluasianbukti-buktiauditmenunjukannilairata.
rata sebesar .l. I25 pada interr al i -10 - '1.I9 dengan kriteria baik
d. Pelatihan Teknis. dengan nilai rata-rata sebesar 1075, menunjukkan bahwa
peny'eiesaian pekerjaan lang dibebankan pada mereka dikarenakan pelatihan teknis
1'ang cukup dan telah rnerniliki kecakapan.
e. Pendidikan Profesi. menunjukan nilai rata-ran sebesar 4 125, dimana kaq'awan pada
KAP diharuskan berpanisipasi dalam pelaksanaan pendidikan profesi berkeLanjutan
sena pengembangan profesi lang membuat auditor marnpu melaksanakan tanggung
ja* ab 1'ang dibebankan.
L Promosi Jabatan. dengan niiai rata-rata 4 25. berkesimpulan bahrva kar-r'arvan yang
terpilih untuk dipromosikan adalah yang memiliki kualifikasi yang diperlukan agar
dapat lebih benanggungjauab dalarn penugasannl a
g. Meneruskan Kerjasama Dengan Klien, dengan nilai rata-rata 4125, menyatakan
bahrva sebelum menentukan akan menerima klien baru atau meneruskan kerjasama
dengan klien I ang telah ada perlu disusun kebijakan dan prosedur terlebih dahulu'
h. Pengetahuan Utama Srandar Audit, dengan nilai rata'rata 4.15, menyatakan bahwa
semua auditor wajib memiliki pengetahuan utama standar audit dan akuntansi dalam
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pelaksanaan audit. Disamping itu pemahaman atas prosedur audit dengan nilai rata-
rcta 4.25
i. Audit Terencana dan Tepat Waktu, dengan nilai rata-rata 4.225, dimana semua tugas
dalam pelaksanaan audit sebaiknya selalu diupayakan dilaksanakan secara terencana
dan tepat waktu,
3. Pengaruh Time Budget Presstle terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan publik
Pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit di Kantor Akunlan publik dapat
dianalisa melalui kontribusi responden terhadap kuesioner yang didistribusikan oleh penulis.
Analisis dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pengujian hiporesis untuk mengetahui
besarnya hubungan yang terjadi antara variabel yang diteliti dalam skala pengukuran ordinal
serta menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana pengaruh dari time budget pressure terhadap
kualitas audit yang terjadi di Kantor Akunran Publik.
Untuk pembuktikan validasi hipotesis, maka penulis menggunakan pengujian koefisien
korelasi fiar& Spearman, dimana nilai Rs akan dihirung menggunakan analisis statistik dengan
pendekatan kuantitatit dan apabila variabel X dan variabel Y memiliki angka yang sama,
makan akan digunakan faktor korelasi. Jika nilai rs hitung ) Tsnbet hal ini menunjukan
bahwa terdapat korelasi 1-ang signifikan antara"Time Bttdget Pressure dengan Kualitas Audit.',









IIx = Il'v - L -'
'72
Untuk rrengetahui koefisien korelasi rank spearman maka penulis menggunakan SPSS
18.0 for Windows dengan hasil sebagai berikut:
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niflcant at the 0.01 level
Tabel 4.3
Koefisien Korelasi Rank Speurnntt
Dari perhitungan diaras diperoleh nilai rs sebesar 0716 berada pada interval 0,60-
0.799. Hal ini rnenunjukan pengaruh lime budgel pressure terhadap kualitas audit adalah kuat
dan posrtil.
Adapun besarnla t,.6.1 dengan derajat kebebasan sebesar (n-2)=18. o =0 5 adalah
:ehesar 1.686. Hal ini rnenunjukan bahrva l;,1,,,,. ) t1.5.1 laittr 6322 > l.686 Hal ini
,r,cnLrnirrkirn bahrra IIo ditolak. rnaka dengan ini dapat dinlatakan bahrra tlirtc htdget prassura
berpengaruh pada kualitas audrt. r.,'ilai r, yang diperoleh antara variabel X dan variabel Y




(Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho)
c=0,05
0 t1u6.1 =1696 thrrung = 6 lll
sig
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Dari perhitungan koefisien detenrinasi diperoleh besarnya Kd sebesar 5lol0, artinl,a
dengan adanya time budget pressure berpengaruh pada kualitas audit sebesar 5 l%. Sedangkan
sisanya sebesar 49% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
D. KESIMPULAN
l. Responden merasakan tingkat time budget pressure yang cukup tinggi. Artinya bahwa
responden memiliki tekanan yang besar dalam rnelaksanakan tugasnya sebagai akuntan
publik. Skor rertinggi terdapar pada pernyataan ketid akberhasilan dalam menyelesaikan
audit berdasarkan tinte budget, dapat mempengaruhi kepuasaan dalam bekerja.
2. Pada dasarnya KAP di Bandung telah mernaksimalkan kualitas laporan audit yang
dihasilkan, sehingga kepercayaan masvarakat khususnva perusahaan yang menggunakan
jasa mereka sernakin meningkat. Responden menyatakan bahwa semua tahap
pengendalian mutu audit sudah dijalankan dengan baik,
3. .Berdasarkan analisis atas pengaruh "Time Budget pressure Terhadap Kualitas Audif'
didapati pengaruh yang kuat. Dari hasil uji staristik korelasi rank sperman (T), diperoleh
nilai rr: 0.716. Besamya t1;,,"' adalah 6.322 sedangkan t,abet sebesar 1.686 maka dengan
dernikian Ho ditolak yang arlinya ada pengaruh yang signifikan dan posirif antaru rime
budget pressure terhadap kualitas audit. Koefisien determinasi (Kd) diperoleh hasil sebesar
5l%, artinya dengan adanya Time Budget Pressure berpengaruh terhadap Kualitas Audit
sebesar 5l%. Sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
penulis,
Dr, Romulo Sinabutar MBA
Adalah Dosen Tetap dan Kerua Program lvlM
Fakultas Ekonomi Universitas Advenr Indonesia Bandung
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